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比喰表現は従来、類似性諌述、類包含捺述、概念構造 (Jakobsonl956;Lakoff 1987；橋見 1995)
の観点から研究されてきた。オノマトベも、これら比輸表現の一環としての研究である。
オノマトベ（擬音語・擬態語）はジェスチャーを伴う言語の「原風景J(Kita 1997:379-415; 

































































ヒトの記憶の仕組みに関しては、心理学でいう“スクリプト”（Script:Schank & Abelson 
1997）や“スキー マ”（schema:Rumelhart & Ortony 1977）、“フレー ム”（企ame:Minsky 1975）、
























Given an ICM with some background condition (e.g., institutions are located 
in places）ラ thereis a“stands for" relation that may hold between臥TO
elements A and B, such that one element of the ICM, B, may stand for 
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another element A In this case, B 苫 theplace and A ＝也eins ti知.tion.We 


















































｛① 昆虫やカエノレの鳴き ①物や丸い物が連続して軽く立体 ①面白いときや楽しいと
声。若い女性の笑い 的に回転する様子を表わす。やや きに出る笑い声。
























































































































(20) Change Is Motion. 
Subjective Judgment: Experiencing a cha略eof state 
Sensorimotor（感覚運動）Domain: Moving 
Ex.：“My car has gone from bad to worse lately.” 
91 
Prim鉱yExperience: Experiencing the change of state that goes with the change of 
location as you move. (La主off& Johnson 1999:52) 
人は移動を経験すると同時に必ず何かの変化（風景の変化など）を経験する。この移動
の経験をソース・ドメインとして、変化をターゲット・ドメインとして説明することがで




































































(32) HAPPY IS UP/ BAD IS DOWN ( Lakoff & Johnson 1999:50) 
Subjective Judgment: Happiness 
Sensorimotor Domain: Bodily orientation 
Ex.：“I'm feeling up today." 
Primary Ex予erience:Feeling hap約fand energetic and having an upright posture 




















ドメイン 意味及び 簡易スキーマ 具体例 比輪タイプ
聴、 コ回包 毘虫、力ヱル、若い女性の笑い声 －娃がころころ鳴いた メトニミー
覚
軽くて丸めのもの OL1α ・ころころとしたフャガイモ メトニミーかたち ・ころっとした赤ちゃん
ネ見
回転しながら移動佐野、覚 動作 •Jj、石がころころと転がった
（之j ・ころころ変わる メタファー様態 回転、変化 ・ころっとま！？た (CHANGE IS MOTION －ころっとまいった (HAPPY IS UP; 





















(1995) (2002) 語辞典~ (2003) 
① 蓄が鳴る音。また雷が鳴る ①比較的大きくて重し、かたま ① 雷が鳴っている音。
ような音。腹や猫の出す りが連続して立体的に回転 ②猫の喉が鳴る音。
1fo する様子を表す。ややマイナ ③ 車輸などが車誌がる音。




③働かないで時を過ごす様 ③ 寝ている意味。有意義なこと い時の音や様子。
子。何もしないで持を過ご をしないという意味 ＠ 震いものが転がる様子。






















































図1のaから dはすべて「雷Jを意味する文字である。 a、も、 cは甲骨文字、 dは金文で
ある。図 1のaから dの中の曲線は、雷謂の持の稲妻を意味し、小さな円や f田j のよう
な模様は音の記号を意味している。ここで注目しなければならないのは、その「田」とい






Lei sheng HONGLONG zuo xiang 




























































































































連続性のある fごろごろj に対し、一回性・瞬間性を表わす「ごろっj という用法があ
る。
(57）床に足を投げ出したり、ごろっと寝ころんだりする。






































ここまで考察した fごろごろj の例文をまとめてみると、表 13になる。
表13rごろごろjの使用領域分布
ドメイン 意味及び 簡易スキーマ 具体例 比轍タイプ
総 コ日包 雷、車輪 －震がごろごろ鳴った メトニミー
覚
重みのある、丸めの く~CD －しましまのごろごろ メトニミーかたち もの
ネ晃
自転刷湖、むp ・一升揺がごろごろ転がつ覚 動作 た・家でごろごろしている メトニミー
様態 寝転び Cノ ・ごろごろ変わる メタファー変化
数量 o~o~o~o －いい男はごろごろいない多 －関違いがごろごろある メトニミー
青虫
見~ 体感























本稿で取り扱った fころころjや fごろごろj に棺当する中国語のオノマトベは、「冨漆
譲（Yuangun gun) Jである。「圏Jは円や丸いという意味であるが、 r1衰液Jはいきいきし
たイメージをもたらすオノマトペである。まず、 r1衰Jの意味を見ておく。
(64）球渡来 了
Qiu gun lai le 
ball.SBJ rol‘come.VP -PST 
fボールが転がってきたj
(65）水波了
Shui gun le 






























































Yuαn gun gun de qiu 
round roll-roll.MIM ball 
f真ん丸いボールJ
(71）関 譲渡 的 日土子
Yuαn gun gun de duzi 





















(72）譲渡 濃埋／ 1哀液 火焔／譲渡土右流
gun gun nong yαn gun gun huo yαn gun gun tushiliu 
boil-boil.MIM thick smoke boil-boil.MIM fire boil-boil landslide 
f煙／炎がもくもくむくむく；奔流の士五流j
(73) ｛人潮／ 綿絡新聞／ 財源／ 機曾｝ 液波 来
ren chaolwαng/uoχ'in wen/ cαi戸'JanI Jihui gun gun lai 























(74）砂鍋 熱譲渡 上 東
Saguo re gun gun shαng zhuo 
sand pot.TOP hot boil－もoil.MI話 up.V table 
fテープ〉レに鍋料理がアツアツj
(75）婆 譲渡 的 ＋ー＋－dま〉．ノi、
tang gun gun de cha 
extremely hot boilゐoil.M品1 tea 
「沸騰するほどアツアツのお茶j
(76）熱譲渡 的



































li gun gun de guo shi 
green roll-roll.MIM fruit 
f真ん丸い、転がりそうな緑の果実J
b.緑果賞






(79) a.白 譲渡 的 湯頭
bai gun gun de tαng tou 
white boil-boil.MIM soup 
「沸騰しそうな白いスープj
b.白 譲渡 的 煙霧
bai gun gun de yan wu 
white boil-boil.MIM smoke 
「もくもくむくむく上がる白い煙j
c.白波譲 的 佐皮













ドメイン 意味及び 簡易スキーマ 呉体例 比轍タイプ
聴 z田b巳 なし なし なし
1€ 
かたち 丸めのもの 心 －閣議選的E土子－紅譲渡的太鵠 メトニミー
視 セ雷、覚 動作 回転 ・f求濃下来了
－水譲了
様態1
特拘 ・譲議選媛様態2 （連続体）勢しまく ・入潮譲渡
メトニミー次かも次へ －機会議選













リーダース漢和辞典 I Concise Ox伽 dDictionary 
Vi: IV: 




























a. 組mover to白cea different direction 
b. sway on an以ispar温lelto the direction 
of motion 
c. overturn 
d. 出rowa die or dice. 
②（a vehicle or other wheeled olポct)move or 
cause to move along 
a. (of waves, smoke, cloud, or fog) move 
or flow forward wi也釦 und叫ating 
motion 
b. flow 
c. (of time) elapse steadily 
d. (of credits for a fi加ior television 
programme) be displayed as if moving 
on a roller up白escreen 
③（rol something up）細胞 (something flexible) 
over and over on itself to form a句rlin申ical
of spherical shape 
③ fl.a投en(something) by passing a roller over 
it or by passing it between rol的
⑤（of a loud, deep sound such部 thatof 
thunder) re明白erate
a. pronounce wi也a段il(r) 
b. folw mellifluously 
⑤ rob a世田1kor sl伐pingpreson
N. 
① a cylinder formed by rolling flexible material 
② a rolling movement 
③ a prolonged, deep, reverberating sound, 
④ a very small loaf of bread 
⑤ a roller used to shape metal in a rolling m出









































(83) a. A coin rolled on the flor. （コインがころころと転がった）
b.τ'he barrel rolled over. （樽がごろごろ転がった）





(84) a. The car rolled along. （車が走っていった）
b. Afog rolled ovぽ theci句＇・ （霧が都市の上空を流れていった）











(86) a. a rol of printing papぽ （印刷紙一本）












ドメイン 意味及び 簡易スキーマ 異体例 比檎タイプ
聴 音 軍号邑事 •the rol ofthunおr メトニミー
覚
かたち 丹筒状のもの
。CD •a dinner rol メトニミー
字見 回転L.~fJ｛ら移動、 乞び、 •a coin rolled on the到oor メトエミー党 動作 ・the barrel rolled over く龍役表現〉
メトニミー生地を延ばす ・she rolled the dough自昌t
様態 0 ‘he rolled in the bed 護転び メヲファー
変化”時間の経過 ・ー
•centuries roled on 
本稿では、“rol”のすべての意味を考察したわけではないが、その一部を観察した結果、
“roll”の多義性はメトニミー・リンク／メタファー・リンクによって理解できるといえよう。



































語嚢 ころころ／ごろごろ 溶液（昂皿伊m) rol （動詞）
住の制約 固形物体、大きさに区別 器形物体／流動体 固形物体／流動体
あり 大きさに区別無し 大きさに区別無し
聴覚 雷、車輪、蛙、笑い声 盤 長~

















MIM Mimic word 
『言語科学論集s第9号（2003)












2. Sch剖iket al.によると、 scriptには少なくとも三つのタイプがある： 1) situational 
scripts 2 ) personal scripts (e.g. a husband、ajilted lover) 3 ) ins加盟側talscripts (e.g. 















の：磯哩瓜可宣伝 Ii伊ala）、靖哩嘩蚊（泊 Iihua la）等。擬態表現に関して、 V-AA
型：笑曙犠（xiaoxi xi）、笑崎町（幻aohe he）。 N”AA型：火隷練（huola la）、水在
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